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ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte am b Valerià Ramera i Alarcón (t elèf. 85 05 
17) , o bé a la seu del CE RAP . 
CIENCIES NATURALS 
A la Secció de C iències Naturals hi teniu l'oca >ió de par-
tici pa r en activita ts relacionades amb la nat ura (geo lo-
gia, botàn ica , zoologia, as tronomia, etc .). Us heu de po-
sa r en contacte amb Josep Ferran i Perelló , tel. 32 l i 51. 
EXPOSICIO PERMANENT D 'ARQUEOLOGI A 
Ubicada a l'antic col.legi de les Monges (plaça dc la '1~­
re Cèli.• 1, ler. nis). S'ha de concenar dia' iH" .l trt • >llt 
a l telè fon 85 05 17, o bé per e.cnt a la Seti d,! ~ ~td'. 
FONS BIBLIOGRAFIC I DOCUMEI'iTI'. 
E ls socis q ue desit gin consultar el nos tre fon s bibli ogrà-
fic poden adreçar-se a Joan-R . Cons (t elèf. 85 02 27) . 
fOTOGRAFIA 
Els inte ressa ts a utilit zar el laborat ori fotogrà fi c ca l que 
co ncer tin dia i hora amb Miquel-Angel Fernàndez (t elèf . 
:1 I :10 7R) . 
HISTORIA, ETNOLOG IA, SOCIOLOGIA 
Els int eressat s en la hi stòria , la recerca etno lògica , la nu-
mism ~ ti c a . l' eco no mi a o hè la snci o lo¡!i a hc' ll ci c pos ar-
vos en co nt ac te amb Carles Martí (t elèf. 85 09 20). 
MUSEU 
F l l\lu~eu dc Riudoms accep ta gustós tota mena d'objec· -
ies representatiu\ de les tradtcion;. nftct•;, forme' de l·i-
d~. etc del nostre poble . Les persones que desit!!ir. fer-L 
li<lll,Jc'in o dir'""' dc ma tc rt ah poden adtcc·.t'-sc a Vèra 
Ho fb auet Jva (t elèf . 85 08 84). 
M UNTA NYISM E 
Si desitgeu pa rt ic ipar en les d iverses ac ti vitat s que orga-
nit za la Secció de Muntan ya podeu adreçar-vos a Ra-
mon Ma ll afré (Telèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87) . 
QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL 
Les persone¡; o entitats que vulguin adquirir o subscriu-
re's a aquesta col.i ~cció de monografies locals i comar-
cals, poden adreçar-se a la seu del CERAP o bé al telè-
fon 85 02 27 . 
TEATRE 
Els int eressat s a pa rti cipa r en les activitats de teatre po -
den posar-se en cont ac te amb Marisol Virgili , telèf. 85 
Ol 09, o bé a qualsevol membre de la secció . 
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